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RESUMO 
 Titulo do trabalho realizado:  
“Competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais na 
Abordagem ao Doente na Sala de Emergência”  
 
 Âmbito:  
   Estudo de Investigação realizado na 4ª Ed. da Pós 
Graduação de Urgência e Emergência Hospitalar na 
Universidade Atlântica (2008/2009); 
 
 Realizado entre Outubro 2008 e Julho 2009, no 
Serviço Urgência Polivalente de um Hospital Central. 
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RESUMO 
 Estudo de carácter descritivo e exploratório de nível I 
 Método de colheita de dados – Painel de Delphi; 
 Palavras Chave: 
 Competências; 
 Serviço de Urgência;  
 Sala de Emergência;   
 Enfermeiros de Cuidados Gerais;  
 Técnica de Delphi.  
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INTRODUÇÃO 
Questão de Investigação  
 
 
   Quais as Competências do Enfermeiro de 
Cuidados Gerais na Abordagem do Doente 










   Identificar as Competências do Enfermeiro de 
Cuidados Gerais na Prestação de Cuidados 
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INTRODUÇÃO  
Pertinência do tema 
  
   A formação base ou a prática noutro registo 




(Andersson & Nilsson 2008, p.1;Valdez 2008, p.435;Bártolo 2007, 
p.172;Defloor et al. 2006, p.670)  
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INTRODUÇÃO 
Pertinência do tema  
 
 Regulamento do Exercício Profissional dos 
Enfermeiros [REPE] (Decreto-Lei 161/96, de 4 de 
Setembro 1996);  
 
 Competências dos Enfermeiros de Cuidados 
Gerais (Ordem dos Enfermeiros 2003b);  
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 Competência;  
 Cuidados de Enfermagem; 
 Competências dos Enfermeiros de Cuidados 
Gerais;  
 Serviço de Urgência;  
 Competências do Enfermeiro em 
Urgência/Emergência.  
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METODOLOGIA 
 Tipo de Estudo;  
 Variáveis;   
 Local de Investigação;   
 População e Amostra;   
 Método de Colheita de Dados;  
 Questões Éticas;  
 Tratamento de Dados;  
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METODOLOGIA 
Método de Colheita de Dados   
 
 
Técnica de Delphi 
 




(Kennedy 2004, p.505;Hasson et al. 2000, p.1010).  
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Apresentação de Resultados  
Fase I  
 Caracterização da População/Amostra 
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Apresentação de Resultados  
Fase II 
 Questionário com pergunta aberta  
Início do Painel de 
Delphi 
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Apresentação de Resultados  
Fase II 







Profissional, Ética e 
Legal 
Prestação e Gestão de 
Cuidados  Desenvolvimento 
Profissional  
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Apresentação de Resultados  
Fase III 




Concordo Não concordo 
Obtidas 37 novas Respostas  
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Apresentação de Resultados  
Fase III 







Profissional, Ética e 
Legal 
Prestação e Gestão de 
Cuidados  Desenvolvimento 
Profissional  
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Apresentação de Resultados  
Fase IV 












Ponte corte  
Novo 
Questionário 
37 Novas Respostas Fase III 
41 Respostas Fase II 
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Apresentação de Resultados  
Fase IV 
Grau de Relevância  
 
Algoritmo da fórmula de conversão de escalas para 









(Ribeiro 2005, p.94)  
Nota 
Transformada  
nota bruta da 
competência  
valor mais baixo 
possível da competência 
Variação 
100 
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DISCUSSÃO DE RESULTADOS 









(Ordem dos Enfermeiros 2003b)  
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DISCUSSÃO DE RESULTADOS 






 10  Competências > 90%; 
 30 Competências > 80% 
 7 Competências >70% 
 7 Competências < 70% 
 
9 – B Prestação e Gestão 
de Cuidados  
1 – A Prática Profissional 
Ética e Legal  
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DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
Competências com maior valor de Nota 
Transformada 
 
 B.1.1.4.56 – “Responde eficazmente em situações 
inesperadas ou em situações que se alteram 
rapidamente” – 96,13% ; 
 B.1.1.3.49 – “Estabelece prioridades para os 
cuidados, sempre que possível, em colaboração com 
os clientes e / ou cuidadores” – 95,48%;  
 B.1.1.4.57 – “Responde eficazmente em situações 
de emergência ou catástrofe” – 94,84%.  
(Ordem dos Enfermeiros 2003b) 
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Discussão de Resultados 




 Apreensão rápida de um problema; 
 Gestão rápida das necessidades e recursos; 
 Identificação e gestão de situações de crise até 
chegada de apoio médico. 
 (Benner, 2005, p.117) 
 
 Agilizar da tomada de decisão. 
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Discussão de Resultados 





Competências relacionais e de visão holística 
do cuidado 
 
<70% mas >66%  
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Discussão de Resultados 
 
Competência enunciada na Fase II  
 
“(…)procurando a ajuda em SOS”  
 
Ao ser validada na Fase III, ficou abaixo da 
linha de corte, isto é obteve um valor de 
concordância inferior a 2/3.  
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CONCLUSÃO 
 
 Todas as respostas dadas foram passíveis de 
inclusão no Enunciado de Competências do 
Enfermeiro de Cuidados Gerais; 
 Não foi enunciada nenhuma nova 
competência; 
 Foi mapeado o nível de relevância das 
competências pertencentes ao Enunciado da 
OE.  
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CONCLUSÃO  
As três competências com > valor de 
relevância foram: 
 Situações inesperadas ou  situações que se 
alteram rapidamente (B.1.1.4.56); 
 Estabelecimento de prioridades (B.1.1.3.49); 
 Resposta eficaz em situações de emergência 
ou catástrofe (B.1.1.4.57). 
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